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近年、専門学校は、新規高卒者(ダ イレク ト・
エントリー者)に とって大学に次 ぐ第2の 進路
選択肢 として定着 していると同時に、入学者の





れた。①OJT(企 業内研修)か らOff-JT(職 場
外研修)へ の移行により、職業能力を自己習得
するため ②就職難のなかで経済的自立を図る
べ く、就職に有利な資格を取得するため ③ リ
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短大8.0%、 専門学校18.8%、 となってお り、
専門学校は昭和63年 に短大を逆転 して以来、
大学 に次 ぐ進路選択肢 として定着 しているi)
(図1参 照)。進学率の伸びは、大学 と専門学校














+大 学 一戀一短大 一虻 専門学校
図1新 規高等学校卒業者の進学率の推移(平 成15年度学校基本調査より作成)
驪 リカレン ト ・エ ン トリー 一◆一 高等教 育機関既 卒者





となってい る(図2参 照)。つ まり、専門学校











るリカレン ト・エントリー者が在籍 してお り、
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18歳 人 口の減 少と高齢化










図3社 会構造 の変化 からみた専 門学校の リカ レン
ト・エ ン トリー者の入学要 因(筆 者作成)
皿.調 査 の内容 と結 果
大阪府下の専門学校に通学するリカレント・
エン トリー者を対象に、インタビュー調査を実









①OJT(企 業内研修)か らOff-JT(職 場外研
修)へ の移行 により、職業能力 を自己習得
するため
② 就職難のなかで経済的 自立 を図るべ く、就
職に有利な資格を取得するため
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家業手伝い 灘覊 灘 羅(図 内の数は人数、女性と明記のないところは男性)
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図5専 門学校 の分野別学 生数(出 典 図1に 同じ)
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専 門学校の リカ レン ト ・エ ン トリー者の入学動機 に関す る研究
(1)OJT(企 業内研修)か らOff-JT(職 場外
研修)へ の移行によ り、職業能力を自己
習得するため
事例1【Aさ ん20代 男性 工業分野(シ ステ











質 問:「では、どうして、今の学校 に来 られ
たのですか。」

















































Bさ ん:「 高校卒業 して、家業の酒屋を手伝っ
てたんですが、自営やったんで、将来
性ないなってことで、借金作らんうち
に、 店 閉 め よ か っ て こ とで ①。」
質 問:「 福 祉 系 を 選 ばれ た の は 、 ど う して で
す か 。」




























(3)リ ス トラを危惧 し、将来に向けての付加
価値をっけるため







































連 した資格を得てリス トラを予防した り、ある
いは別の分野の資格 を取得することでリス トラ






































事例5【Eさ ん20代 女性 医療分野(看 護
師)の 専門学校】






で、r生 き生き してるなあ』って感 じ
て。r何か、自分と違う』と思って②。」




があ り、取 り立てた不満 もなく働いていたこと
がわかる。しかし、下線②にあるように、家族
の姿 を通してやりがいのある仕事について考え





事例6【Fさ ん60代 女性 商業実務分野(観
光)の 専門学校】






















質 問:「学校 に行かれて、 どうですか。」















































































































































1)本 稿 にあげ たデータは、 文部科学 省、平成15年
度 「学校基本調査速報」 によるものであ る。
2)本 稿 で は、高等 学校新規 卒業者(ダ イ レク ト・
エ ン トリー)に 対 し、高校 卒業 後 に大 学や他 の
高等教 育機 関へ の進学や就 職 など何 らか の社会
経験 を経 て専 門学校 に入 学 した もの を、 リカ レ
ン ト・エ ン トリー と定 義 した。デ ィレイ ド・エ
ン トリー と同意語 として用いている。
3)原 清治 『専 門学校 の教育社会学 的研 究』科学研
究費報告書2003
4)専 門学校 には、多職種 に直結 す る学科 が設置 さ
れて お り、便宜上8分 野 に分 類 されてい る。①
工業、② 農業、③ 医療、④衛 生、⑤教 育 ・社会
福祉 、⑥商業実務、⑦服 飾 ・家政 、⑧ 文化 ・教養
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